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摘 要 
I 
摘 要 
现代管理理论认为，人是生产力诸要素中最活跃的因素，人力资源是企业
最宝贵的资源，对人的管理是企业管理的核心。建立一套有效的人力资源管理
体系能最大程度地将“人力”这块最丰富的资源充分利用起来，将“人”的主
观能动性调动起来，从而帮助企业实现价值最大化。薪资作为企业与员工最直
接的联系要素，它是人力资源管理体系中最重要的组成部分。薪资体系及薪资
管理对于企业的招人留人有着非常重要的战略意义。  
随着科学技术的进步以及信息技术的发展，薪资管理也能不仅仅停留在手
工作业的方式。薪资管理系统对于企业，特别是具有一定规模的集团企业，是
薪资管理信息化必不可缺的工具。设计和实现一套符合企业需求的薪资管理系
统，不仅能在事务处理层面能大大提高发薪、调薪、计算个税、人工成本分析
等工作效率，从决策层面来看，也能更科学地为薪资体系设计提供更精确的数
据支持。 
本文从某境外集团企业实际项目需求出发，介绍了系统开发的背景和目的，
简单介绍了基于 SSH（Struts + Spring + Hibernate）的 Web 应用程序开源集成框
架。并对薪资管理子系统的需求分析和软件设计作了分析研究。同时，根据需
求分析对系统的总体功能模块设计，对各功能模块进行详细功能设计，完成数
据库逻辑设计和物理设计。然后，使用 JAVA 语言在 Eclipse 开发环境下，结合
PostgreSQL 作为数据库完成了系统开发。最后，根据最终的上线效果对本系统
进行了分析和评价，总结全文并阐述今后工作的展望。 
 
关键词: 薪资管理；SSH；PostgreSQL 
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Abstract 
Modern management theory is that human is the most active factor in all key 
elements of productivity, human resource is the most precious resource of enterprise, 
the management of human is the core of enterprise management. To establish a set 
of effective human resources management system will be able to make full use of 
the human that is the most abundant resources, to mobilize the human's subjective 
initiative, and help enterprises to maximize value. Salary is the most direct contact 
element between the enterprise and the staff, it is the most important part of human 
resource management system. The salary management system for enterprise hiring 
and keeping people has a very important strategic significance. 
With the progress of science and technology and the development of 
information technology, the salary management can not only stay in the way of 
manual work. Salary management system for enterprises, especially the group 
enterprise, is an essential tool for salary management informatization. Design and 
implement a set of salary management system that can meet the demand of 
enterprise, not only can greatly improve work efficiency in the transaction level, just 
like salary payment, salary adjustment, calculation of the income tax, analysis of the 
labour cost and so on, from the decision-making level, can also provide more 
accurate data to support the salary system design.  
The thesis from some oversea company actual project requirements, introduces 
the system development background and purpose, and briefly introduces based on 
SSH (Struts + Spring + Hibernate) open source web integration framework. It also 
makes an analysis research about requirement and design of the salary management 
system. Meanwhile, the thesis provides the overall functionality design by analyzing 
the system requirement and detailed design each function module, thus fulfill the 
data base logic and physics design. Then, by using Java as development language , 
Eclipse as development platform, and PostgreSQL as database, the system is 
realized. Finally, the thesis analyzes and evaluates on this system according to the 
final effect of implementation, and summarizes and elaborates work in the future.   
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第一章  绪论 
1.1 研究目的及意义 
现代管理理论认为，人是影响生产力诸要素中最为关键的因素，人力资源
是企业最有价值的资源，企业管理的核心归根结底是对人的管理[1]。建立一套
有效的人力资源管理体系能最大程度地将“人力”这块最丰富的资源充分利用
起来，将“人”的主观能动性调动起来，从而帮助企业实现价值最大化[2]。薪
资作为企业与员工最直接的联系要素，它是人力资源管理体系中最有价值的组
成部分[3]。薪资体系及薪资管理对于企业的招人留人有着非常重要的战略意义
[4]。  
随着科学技术的进步以及信息技术的发展，薪资管理也能不仅仅停留在手
工作业的方式[5]。对于小企业，由于员工少，可以用 Excel 实现薪资管理的电
子化，但是对于大企业，特别是具有一定规模的集团企业，薪资管理系统是薪
资管理信息化必不可缺的工具。设计和实现一套符合企业需求的薪资管理系统，
不仅能在事务处理层面能大大提高发薪、调薪、计算个税、人工成本分析等工
作效率，从决策层面来看，也能更科学地为薪资体系设计提供更精确的数据支
持。 
1.2 国内外发展现状 
从企业诞生的第一天开始，薪资管理就成为了企业必不可缺的事务之一。
随着国民经济的健康稳健地发展，越来越多的集团企业也随之诞生。员工数量
的急剧增多，使得薪资管理的效率化、体系化等课题也接踵而来。与此同时，
以电脑数量的几何级增长、Client/Server 技术、Internet/Intranet 技术、数据库技
术为代表的信息技术的发展，使得薪资管理系统也发生了翻天覆地的变化。 
薪资管理系统作为人力资源管理系统的一个重要组成子系统，国内外众多
软件厂商都投入大量的研发力量，比如国外的 Peoplesoft HRMS、Oracle HRMS，
以及国内的金蝶 s-HR 人力资源管理系统、用友 T6 人力资源管理系统，都在某
种意义上实现了企业对薪资管理信息化的需求。 
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但是由于国情不同、产品定位的不同以及针对的行业不同，目前还很难出
现一套能完全包打天下的薪资管理系统。特别是企业薪资体系结构经常发生变
动，调薪规则的相对复杂化等各方面因素，导致产品型的解决方案很难跟得上
需求的变动。另外也还存在一些水平较低的薪资管理系统，软件设计缺乏标准，
功能很有限。这也使得针对特定企业的定制化管理系统有了各自的生存之道和
发展空间。 
1.3 论文研究内容 
本文主要介绍的是薪资管理系统的开发全过程。本系统在系统实现过程
中，使用了 Eclipse 作为开发平台，数据库采用了 PostgreSQL，使用 Java 开发
语言，在 SSH（Struts + Spring + Hibernate）的框架中，实现了薪水册管
理、发薪、调薪、计算个税等功能。 
主要研究内容包括： 
本文首先，在项目启动初期对系统的业务需求进行分析，并总结出整个系
统的功能需求和非功能需求。其中非功能需求包括对系统的性能需求和安全性
需求的分析。然后根据功能需求分析的结果进行数据库设计，而后完成各个功
能模块的详细设计，并通过编码实现。系统实现后，通过对一系列系统实施准
备，完成了系统的上线，达成了用户的预期目标。 
1.4 论文组织结构 
本文由七章组成： 
第一章 绪论，从薪资管理系统研究的目的及意义、同类系统国内外发展
现状和论文研究内容三个方面对论文展开介绍。 
第二章 相关技术介绍，主要介绍系统实现的相关技术，包括 Java语言、
SSH框架、PostgreSQL 数据库等。 
第三章 系统需求分析，从业务需求、功能需求、性能需求和安全需求等
方面进行了分解和说明。 
第四章 系统设计，首先对系统运用的硬件架构和软件架构进行设计，然
后对系统的整体功能模块进行分解和说明，最后进行数据库设计。 
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第五章 系统实现，介绍了系统各个功能模块的实现过程。 
第六章 系统实施，介绍了系统实施准备的一系列计划和步骤。 
第七章 总结与展望，介绍了系统实施后的运用效果，并对该系统进行了总
结和展望。 
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第二章 相关技术介绍 
本系统采用 Java 语言，基于 SSH（Struts*Spring*Hibernate）的 Web 应用
程序开源集成框架进行开发，并使用了开源数据库 PostgreSQL 进行数据存储。
下面就对各相关技术进行简要的介绍。 
2.1 Java语言 
广义的 Java 由 Java 程序设计语言（简称 Java 语言）和 Java 平台组成，它
是 Sun 公司在一九九五年研发出来的，随后不断地更新发展[6]。 
Java 之所以发展迅猛得益于全球开发者的共同推动和贡献[7]。Sun 公司在
研发 Java 的一开始就将它定义为一种 Open 的技术，这与另一巨头微软公司所
秉承的注重精英和封闭式的方式截然不同[8]。 
Java 语言最具有吸引力的特点如下： 
1、平台无关性：Java 通过嵌入虚拟机的原理，使之搭建在硬件和操作系
统之上，并提供针对各种平台的接口，所以以 Java 代码实现的程序能在全世界
的不同平台共享。 
2、安全性：Java 吸收了 C++的许多优点，最重要的是它摈弃了 C++的指
针，杜绝了对存储器的直接操作。除此之外，Java 还提供了健全的安全管理机
制，可以预防程序的非法读写操作。 
3、面向对象：Java 引入了 C++面向对象的长处，利用类的封装性、继承
性等有关对象的优点，强化了程序的简洁性及便于维护性。Java 语言完整地支
持动态绑定，而 C++语言只对虚函数支持动态绑定，因此 Java 语言是一种纯的
面向对象的程序设计语言。 
4、分布式：Java 是建立在扩展的 TCP/IP 网络平台上，在基本的 Java 应用
程序实现中有一个接口，它储备多种用于网络编程的类库。这使得程序员调用
网络上的文件和调用本地文件一样简单。 
5、健壮性：Java 提供多种机制监视程序在编译和执行中的错误。包括垃
圾的自动回收、强类型检查、异常处理等，这些都是 Java 健壮性的重要体现，
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